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MEĐUNARoDNA KoNFERENCIJA EKoNoMSKoG I 
SoCIJALNoG RAZvoJA „PRAvNI IZAZovI U MoDERNoM 
SvIJETU“, Pravni fakultet u Splitu (1.-2. rujna 2016.)
Utemeljen na konceptu izvrsnosti i međunarodne usmjerenosti, Pravni fakultet 
Sveučilišta u Splitu unaprijedio je kvalitetu znanstveno-istraživačke djelatnosti 
održavanjem ugledne i utjecajne 16. Međunarodne konferencije ekonomskog i 
socijalnog razvoja „Pravni izazovi u modernom svijetu“. U cilju približavanja 
tematike ekonomskog i socijalnog razvoja modernog svijeta široj znanstvenoj i 
stručnoj javnosti, naglašavanja značaja pravne perspektive suvremenih gospodarskih 
kretanja i njihova utjecaja na socijalni razvoj, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 
Sveučilište Sjever te „ESD conference“ organizirali su 1.-2.rujna 2016. god. na 
Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu 16. Međunarodnu konferenciju ekonomskog 
i socijalnog razvoja „Pravni izazovi u modernom svijetu“ (16th International 
Scientific Conference on Economic and Social Development – The Legal Challenges 
of Modern World“). 
Od 2013. god. „ESD Conference“ je organizirala međunarodne konferencije u 
partnerstvu sa sveučilištima u zemlji i u inozemstvu (2013. god. u Novosibirsku u 
partnerstvu s Novosibirsk State University; 2015. god. Sveučilište Sjever postaje 
stalni partner i suorganizator; 2016. god. dogovorena je suradnja sa Sveučilištem u 
Varšavi, a za 2017. god. suradnja sa Sveučilištem Victoria/Melbourne). Do danas 
je ESD konferencija održana u Bangkoku, Barceloni, Beču, Frankfurtu, Istanbulu, 
New Yorku, Miamiju, Parizu, Pragu i u mnogim drugim europskim i svjetskim 
središtima, a održavanje konferencije slijedi u Varšavi, Melbourneu i Madridu. 
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu predložio je prilagodbu tematike konferencije 
pravnoj problematici ekonomskih odnosa i pravno-ekonomskim aspektima 
europskog i svjetskog gospodarskog rasta i razvoja, ukazujući na problematiku 
primjene pojedinih pravnih rješenja u praksi.
Interdisciplinarni pristup ekonomsko-pravnim izazovima europskog i 
međunarodnog gospodarskog i socijalnog razvoja pridonio je različitom pristupu 
rješavanja i međusobne ovisnosti prijedloga ekonomske i pravne struke, sve u 
cilju unapređenja investicijskih procesa i poticaja, konkurentnosti nacionalnih 
gospodarstava na svjetskom tržištu te pravnim izazovima koji prate ekonomske 
odnose (pravna nesigurnost, dugotrajnost sudskih postupaka i neujednačena sudska 
praksa u trgovačkim sporovima, nužnost provođenja poreznih reformi i reforme 
javne uprave, pravnim izazovima u postupcima stečaja, zaštite prava iz radnih 
odnosa, zaštite prava potrošača itd.). Znanstvenici su posebno pokazali interes za 
teme ekonomskih aspekata financijskog rasta i razvoja, posebno u pogledu prijedloga 
poticajnih mjera izvoza, provođenja poreznih reformi, povećanja efikasnosti 
javne uprave te prijedlozima unapređenju turističke djelatnosti i razvoju globalne 
turističke industrije. Zanimljivi su bili i prijedlozi unapređenju restrukturiranja i 
modernizacije hrvatskog gospodarstva, olakšavanja administrativnih opterećenja 
i poboljšanog sustava oporezivanja kao okosnica stvaranja stabilnog poslovnog 
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okruženja, a time i gospodarskog rasta. Posebna tematska cjelina konferencije 
odnosila se na pravne aspekte zaštite okoliša i energetske stabilnosti kao osnovne 
pretpostavke gospodarskog rasta i razvoja. U tom pogledu posebna je pozornost bila 
na ispunjenju klimatsko-energetskih ciljeva smanjenja emisije stakleničkih plinova, 
građanskopravne odgovornosti za onečišćenje okoliša, prijedlozima unapređenja 
politike održivog razvoja u smislu učinkovitog iskorištavanja resursa, primjene 
obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti. 
U radu konferencije sudjelovalo je više od 100 uglednih znanstvenika iz 26 
država svijeta (Amerike, Kanade, Australije, Brazila, Kine, Južnoafričke Republike, 
Nigerije, Indije, Turske, Rusije, Izraela, Švicarske, Francuske, Mađarske, Italije, 
Austrije, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Češke, Litve, Poljske, 
Albanije, Rumunjske i Hrvatske) čiji je rad kroz Organizacijski, Programski i 
Recenzijski odbor pridonio kvaliteti znanstvenih radova na konferenciji.
Na konferenciji je sudjelovalo 50 znanstvenika iz 12 država svijeta (Italije, Poljske, 
Mađarske, Velike Britanije, Rusije, Njemačke, Rumunjske, Turske, Alžira, Bosne i 
Hercegovine, Slovenije i Hrvatske) koji su ponudili najnovije spoznaje znanstveno-
praktičnih dostignuća pravne perspektive ekonomskih odnosa i primjene pravnih 
rješenja u praksi. Zbornik radova obuhvaća 87 znanstvenih radova znanstvenika iz 
17 država svijeta. Predavanjima na konferenciji i objavom rada u Zborniku radova 
kvaliteti rasprave na konferenciji doprinijeli su znanstvenici s velikog broja domaćih 
i inozemnih sveučilišnih sastavnica i znanstvenih instituta – Pravnih fakulteta u 
Republici Hrvatskoj (Osijek, Rijeka, Split, Zagreb), Pravnog fakulteta Sveučilišta 
u Rotterdamu (Nizozemska); Pravnog fakulteta u Leidenu (Nizozemska); Pravnog 
fakulteta u Kölnu (Njemačka); Fakulteta prava i političkih znanosti Sveučilišta Hull 
(Velika Britanija); Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (Bosna i Hercegovina); 
Pravnog fakulteta u Banjoj Luci (Bosna i Hercegovina); Pravnog fakulteta u Prištini 
(Kosovo), Pravnog fakulteta u Nišu (Srbija), Ekonomskih fakulteta u Republici 
Hrvatskoj (Osijek, Rijeka, Split, Zagreb), Ekonomskog fakulteta u Katowicama 
(Poljska); Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Wroclawwu (Poljska); Ekonomskog 
fakulteta Sveučilišta Inonu u Malatya (Turska); Ekonomskog fakulteta u Ljubljani 
(Slovenija); Ekonomskog fakulteta u Bratislavi (Slovačka), Fakulteta ekonomije 
i upravnih znanosti Sveučilišta Suleyman Demirel u Isparti (Turska); Fakulteta 
menadžmenta Sveučilišta u Bialystoku (Poljska); Fakulteta menadžmenta i 
ekonomskih odnosa Sveučilišta Szczecin (Poljska); Fakulteta za menadžment 
Sveučilišta u Czestochowu (Poljska); Fakulteta menadžmenta Sveučilišta u Varšavi 
(Poljska); Fakulteta menadžmenta Sveučilišta u Bratislavi (Slovačka); Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji (Hrvatska); Odjela za ekonomiju 
i menadžment pomorskog sveučilišta Gdynia (Poljska); Fakulteta organizacije i 
informatike Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska); Fakulteta znanosti i tehnologije 
Sveučilišta u Wroclawu (Poljska); Sveučilišta Sjever (Hrvatska), Sveučilišta 
u Dubrovniku (Hrvatska); Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u 
Splitu (Hrvatska); Lomonosov Sveučilišta u Moskvi (Rusija); Ruskog državnog 
Sveučilišta u Moskvi (Rusija); Sveučilišta LUK Jean Monnet Puglia (Italija); 
Sveučilišta Jana Kochanowa u Kielceu (Poljska); Privatnog Sveučilišta AAB u 
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Prištini (Kosovo); Pazmany Peter Katoličkog sveučilišta u Budimpešti (Mađarska), 
Europskog sveučilišta u Tirani (Albanija); Južnog sveučilišta u Rostovu (Rusija); 
Sveučilišta Tlemcen (Alžir); Sveučilišta Maria Sklodowska Curie u Lublinu 
(Poljska); Polytechnic Instituta u Portu (Portugal); Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti (Hrvatska); Ekonomskog instituta industrije, poslovanja i uprave 
Sveučilišta Čeljabinsk (Rusija) i Veleučilišta Baltazar u Zaprešiću (Hrvatska).
Komparativnom analizom znanstveno-istraživačkih rezultata, konferencija 
je promovirala izvrsnost u međunarodnom znanstvenom okruženju, doprinijela 
promociji mlađih znanstvenika te unapređenju znanstvene i praktične ekonomsko-
pravne problematike. 
Izv. prof. dr. sc. Željka Primorac
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